













































































車両の走行速度の影響（Bottom & Ashworth, 1978）や、道路照明の有無別に
見た昼夜比較（Darzentas & McDowell, 1981; Darzentas, et al., 1980）、交差
点制御方式の影響（Polus, 1985）、通過待ちや後続車両の存在によるフラスト


































































































y=0.37x+6.66 （R2=0.99）、時間についてはy=−0.096x + 4.59 （R2=0.91）
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